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REALES ORDENES
De real orden ln digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu<;hos años.
.Madrid 30 de junio d'e1922.
OLAGUER-FELIti
Sepor Capitán ;general' d(.' la primera reglón.
Señores JeJe d~ la Casa Militar de S. M. e Interven:tar
civil de Guerra y Marina y .del Protectorado en Ma-
rruecos.
C'H.UCES
Exe1l1,o.. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a
este M~nmterlO 'con su e,sorüo de 18 d¡:l marzo último,
p'~'on~oVldl~ por el alférez de Al'tille~'ía (E. n..) D. JQSó
Alagon Aseaso, en súplica de que .le S{;'1an permutadas:0 ,'~>u'C:::s ~el Méri~ Militar con distIntivo !'Ojo, que
¡btmo .,.;,;g,uu reateH or~leues de 1.0 y 17 de febrero y
1tl de JllllJD de 1910; 21 de noviembre de 1911' 25 de
eno:'o; '2 de fehrero' 13 de marzo' 4 de junio~ 30 (lea.~r~~, ~. 11 de~cie~bre de 1912, por otras de primera
(..~tSL (le la irllSmn Orden .. diEtintivOi el Hey (qu0
Dlül-l guarde) ha tenido a bren acceder' a lo solicltado
!~or estar comprendido el rOcurrente en el artículo 30,
üd reglamento do la Orden aprobado por real orrlen
0.<' :~O ,de di~iembrü d~ 188\¡' (C. 1,. núm. 660) .
.r:e 1,: de ,S. M. lo dlgO a V. l!:. para su conocimiento
},. U(~r.n,as e1eeíoil. Diot! guarde a V. E. muchos 'añas.
::yüdJ.'lu SO <le ju,uio de 1922.
0LAGURR-FEUü
Señor Comandante general de Laraehe.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo f'Olicítaúo pOI' el in-
terventor de Ejército, en situaclVn de primera I'eser-
va, D. Ma,lluel Gutiérrez Chicote, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien autorizarle para que fije su residen<lia
en Burgos..
De reaJ. OMOCll lo digo a V. E. Il>aTa su ('i.Jnocimiento
y dcmá¡; Qfe-ct()s. Dios guarde a V. K muchos, afios.
Mad!J.'id 30 de junio de 1922.
OLAGUER-F'ELIÚ.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Interventor' civil de,Guerra y Marina y dol Pro-
tectorado en Marruecos.
Negociado de asJlntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El R<ey (<1. D. g.) se. ha serVido diSl)?"
!ner que el teniente médieo D. MarIano Madruga Jl-
ménez del hospital militar de urgeneí'a de está Corte,
pase destinado a las tropas, de Policía. il1díge,na de .La-
:rache ten vaoante de plantllla que de SlU clase eXIste;debie~do 'Causar alta en la rcvistlj. de eomis;<irio del
presente mes.
De real orden lo .digo a V. E. J.'ara su conocimientoy demás efectos. Dios guarde ¡1. \!. n. lllUCl1,)S años.
Madrid 1.° de julio de 1922.
OLAGUER-FEUO'
Señor Alto Comisario de España en MUITueeos.
'Señores Capitán general de la .'pi'imcl'a !l"Cg~Ó!l, Coman- >
dante general de Larache C Intervontor eIvIl de Gue-
r,ra y .Marina y del Protectorado en };1a~>rl¡¡ecos.
I
I¡ Ex,:mJ.o. Sr.: El Rev (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que lDB tenientes 'médicos D. Francisco de los H1oi'lo
:,;,. I.eehuga, de la Comalldamcia general de Larachc,. pa1'l>.
consult{)rios, y D. Julio. ALenza Orespo; de la prlme!'a.1 Comandanda de tropas de Sanidad Militar, pase.n dCH-
í
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DESTINOS
OLAGUER-FELI1l
de la primera y segu.nda
tinados a lDs Grupos de fuerzas regulares indígenas
de Melillanúm. 2 y Larache núm. 4, respectivamente,
€in vacantes de plantilla que de SU' clase existen' de-
biemdo caUSlJir alta en la revista de comi:sario del' pre.-
sente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de julio de 1922.
OLAGUER-l!'ELIti
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señoros' Capitán general de la primera región, Coman-
dantos generales de Melilla. y Laracllc e Interveil1tor
.civil do GUerra y Marina y del Protectorado én M:a-
rruC'Cos.
Sección de Infantería
MA'flUMONlOS
l'Jxcmo. Sr.: Conforme Wll lo solicitado por' el te-
niente de Infa,ntería D. Juan Cordoncillo García, con
d~stino en el regimiento Tetuán nl1m. 45, el Rey (que
DIOS gu!arde), de acuerdo con lo ihformado por ese Con-
sejo Supremo, se ha servido 'concederle licencia p'ara
contraer matrimonio con doña TeTOSa MoniI'eal Far,cha.
De real orden lo digo a V. E. para SU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma,d:ric1: 1.<' de julio de 1922.
OLAGUER-FELIti
Señor Presidente del'Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
Señor Capitán general de la quinta región.
RETIROS
Excmo. Sr.: Conforme con lD solicitado por el te-
niente coronel de Infantería D. Baltasar MurilJo Ma-
;rroig, con destino en el regimiento del Príncipe nú-
mCl'o S, el Rey (q. l? g.) se ha servido ,concederle el
retiro para Madrid:; 'disponiendo que sea dado de baja
por fin mes actual en el Arma a que pel'tenece.
De rOlal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gum'de .a V. E. muchos aú06.
Madrid 30 de junio de 1922.
Señores Capitanes generales de la primera' y octava ra-
giones.
S'eñorcs Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marru€lCOs.
Sección de Caballería
DES'fINOS
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), por resoludón de
esta fecha, se ha servido conferir los mandos de Cuer-
po que a continuación Sel exprelsan' a los coroneles de
Oa!)al~el:ía comprondid~ en la siguiente relación, que
llrmCIpla con D. EmIlIo Serrano Jiménlez y termina
CQn D. José Giralda Gallego. .
Del r?aI ol~d'en lo. ~ligo a V. E. para su conocimiento
y domas efectos. DlOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid SO de junio de 1922.
OI,AGUER-.I!'EI.JÜ
Seriares Capitanes generales de la segunda, quinta y
sexta 'regiones. . .
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y dc:l Pro-
tectorado en ,Marruecos.
Relapi6n q1te se cita.
D.~ Emilio Ser:r:u,no Jiménez, del segundo regimiento
.de reserva, al regimiento de Cazadores AlnJ¡au-
sa, lS.
» Antonio Llerena Aranda, del sexto regimiento de
reserva, al seguD¡do.
» José Giraldo Gallego, del quinto regimiento de re-
serva, al sexto.
Madrid SO die junio de 1922.-0laguer-Feliú.
______r,""_"'.....--------'--
Sección de Artillería
CAl~ROS DE BATALLON
.CirIJular. Excmo. S~.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bIen declarar reglamentario pa,ra el !servicio del Arma
e1';:) Infantería, Icon la denominación de «Car·ro de Bata.
ll6n, mooelo 1922», el antiguo de vÍVC!['CS y bagajes de
escuadr6n, modelo 1915, con las 'Sümie~ltes moclificaidü·
ll,:S: :La lanza s0rá. forrM:lla, como -la de los carros di:
VIveres y b~ajcs de compañí'a, y' el balancín, en voz
de estar umdo al carro por lllla sola anilla, '10 estar!,
por una cadena de tres es.1Jabone.s».
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y de~ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos .años.
MadrId SO de junio de 1922.'
OLAGUER-FELI11
Senor...
CONCURSOS
CirdUlar. Excmo. Sr.: Exi.stiendo una vacanté de
c~pitán de Artillería en el Grupo de instrucción' de
d1ChaAr~a, el Rey (q. D. g.) se 'ha servido disponer
se anunc~e a concurso para que pueda ser solicitada
por los que deseen ocuparla, en el térm:ino de veinte
días, a _partir de l,a publ~cación de. esta disposici6n,
aeompana~do ~ las ll:s.tanclas de los mteresados copias
de las !l0Jas de serv~clOs y de' hechos, cuyos documen-
tos ?eran curs'ados dIrectamente a este Ministerio por
los Jefes de los cuerpos y dependencias, según 'precep-
túa el artículo lS del real decreto de 21 de mayo de
1920 (C. L. núm. 244). .
De r;;al orden lo ~.igo a V. E. para su conocimiento
y demas efectos. DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid SO de junio de 1922.
OLAGUER-FELI1l
Señor...
Excmo. Sr.: Comp resultado del concurso anu.ncia-
do por real orden circular de 22' de mayo' últimO
(~. O.núm, lIS), p!ara proveéT una vaea,nte de tI)-
mente coronel de Artillería en la comisión de movili-
zación de in.dustrias civiles de la primera re&ión el
.Hey (q.. D.. g.) se ha servido designar para o~up~rla
a.l de dICho elll[lleo D. César Serrano y Jiménez deS-t~~l.ado actualmente en la fábrica de Artillería. de Se-
VIlla.
De r,eal orden Jo c~go a V. E. Il.ara Sll conocimiento
y de~as efectos. DIOS guanle a V. E. muchos añOS.
Mllidrld SO de junio de 1922.
SeñoI':}s CapitAnes generales
reglOnes.
SeñoI'c;s. GC'.Ilt'I'al l'residmüe de la J u.nta Central de
MovI}lzac:i611 de lnd:ustl'ias Civile" e Interventor civil
de Gue_l'I'a y JlrIarinll. y de.l Pl'ote~t'sadl) en l\P-
I'I'lleCO".
.MA'l'llTMO::;;TOS
..~XClllO. Sr.: COll~(;r!n(' cull lo solicitado por el sub-
01101al del 11.0 re¡:mn ;cm.) d: Al'tIlkría pesada, aco-
D. O. núm. 145
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OLAGUER-FEL11i
Señor...
Ma-
Capitán genera.l de la t.crce1'a regi,ón.
OLAGUER-FEf.J1i
Be'ñ.0r Presillicnte del C0ll.SCjÓ Suipl'emo de Guor-rfa y
rlna. '
Señor
:¡';XCl11o. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gcni? de la ü)mandancia ~de Artillería de Manorca,
acof.'ldo a la ley de 29 de junio de 1918 (C. 1". nú-
mero 169), Antonio .Marí Marí,el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo· informado por ese Consejo Supremo
e~ 12 del mes actual, se ha servido concoderle licen-
el~ para ~ntraer'matrimonio con doña Catalina To-
mas y Raman.
. De r:al orden lo digo a V.. E. 'Para 'sn, conocimiento
:Y de~as efeetos. Dios guarde a V. E. ilIliuchos años.
MadrId 30 de junio de 1922.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del sexto regimiento de Artillería posada, aco-
gÍ1.1oa la ky de 29 .de jun,io de 1918 (C. L. núm, 169),
n. Miguel Kánchez Caliltil\yl1d', el Rey (q. D. g.), de
aeuül'.c!o eon lo informado por ese Consejo Supremo en
J2 ,\1:01 mes aetnal, se ha servido concederle licencia
l)IU'o. cOlltl'a.¡'!' matrimonio con -doña María del ,Car-
lllCl'l Pórez Bó. v
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimiento
,f demás eJ:ec:tos. Dios guarde, a V. E. 1l1;U1Jhos años.
Maclr1d no de junio de 1922.
OLAGUER-FELItí
¡"¡eñol' Presidente del Consejo SUfi?remo de. Guerra y Ma-
rina.
S,'Jñol' Capitán general de la séptima reglón.
gido a la ley de 29 ~ junio de 1918 (C. L. niím. 169), t d}. Clases e individUos a~ogtdos al capítulo XX de
D. Juan Flores Gonzalez, el RlCy (q. D. ,g.), de [j¡C'iller- ¡ la vlgente ley de Reclutamiento.
dQ con lo inforn~ado por ese l'onsejo Sll\PremO en 12 i Segunda. Las olases e individ'UJOs que solicitenasis-
del mes actual, se ha servido concederle licencia para 1tir a la Escnela de nwcánlcos auwlllO.vilistas' dt~be:rán,
contraer matrImonio con doña Patrocinio Martín en armonía con lo preceptuado en los artícuilos ,6.6 Y
.i\IuTtln. 7.0 del reglamento ya citado, reunir pí'ecis¡amente las
:De real orden lo !ligo a V. E., para su conocimiento :condiciones siguientes:
y demás cfectos. Dios guarde a V. E. mw.:hos años. Conducta intachable., , "
Í\ladrid: 30 de junio de 1922. Hobu,stez, constitución y a}Jtituides f1.skas especia-
les para el servkio tic automóviles, las "uales serán,
apreciadas m:ltliante rocon(l(;Ímicnto efeduado por, el
módicos üe la unidad a que pertenci:ca el interesado,
quien examinará con prel'C1'encia la vis'ión, que ha: :de
ser la normal en ambas ojos, sin ,gI'a{lo a;iguno ,do ,mio-
pía r ni daltonismo, y respecto al temperanicntO, no de-
berá existir prooominación del sistema n~I'vipso.. . .
Poseer una de las profesiqlles u oJicios que por .el
orden do prcfe1'Gl1cia se an.atan a continu¡lción:
1.0 Perito mecánico-eledl'ieista.
2,0 Mecánko v cülllll1dor de automóviles.
3.0 Aj ustador ~mecánico.
4.<l f;onductor de auton\'Óviles.
5.° l"orjador.
6.0 Herrero' cerrajero.
7.0 Electricista.
8.Q Construc.t::Jr de cD,rrocer1as. Ebanista.
9.0 ' Pintor de carTuajes. Gu.arnecedor de coches.:,
10. Vulcanizador, .
Tercera. Las instancias de, los solicitantes,' escritas
de su puño y letra, 'CUil's'aclas por conducto legal' re-
p;lam0ntario y acompañadas de las filiacione,s) hojas
de eaAt.igos y cuantos documentos y certificados sc eoll-
Hider'cn o}1ortunos para acreditar los conocimientos y
aptitudes de aquóllos, deberán hn.11aJ'se en, oste Minis-
terio en el plazo do treinta (lías, a partir de la fecha
de esta real orden, según dispone el artículo5.<l ,del
reglamento antes citado. ' . "
Cuarta. Los qlle resulten aprobad~,s podrán ~r e,es-
tinados a los destacamentos que dicho Centm tiene en
Africa e islas, cuando así convengan al servicio, .y
para completar el apren,lizaje.
De real orden lo aigo a V. E. para' su. conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mUiChos añoS.
Madrid 1.0 de julio de 1922.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Vis4:> el p1'oyecto desalas de oper'a-
cinoso en el hospital militar de Vitaria, que cursó V. E.
con escrito fecha 25 de marzo úLtimo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido' a bien aprobarlo con las modificaeiones téC-
nieaiS que en pisos, puertas y. para. la iluminación. ar-
tificial se indican en el informe sobre el mismo; dW
ingemiero ooma,ndante, debiendo ejecutarse las ohrllS por
ccmtrata, mediante subasta pública local y siendo car-
go al erMito concCYJido por la. ley <ie 29 de junio 00
1918, (C. L. núm. 169), por el COlll:epto de grandes
reformas, l3egún d,etermina la real orden circl1;ar de
28 de agosto de 1920 (D. O. núm. 19,3), el importe
de .su pres'upuesto, qne asciende a la cantidad de
'96.399,55 pesetas, de las que 94.494,05 correspondt;n
al de contrata, y 1.905,50 pesetas tal eomplementa.rlO
que determina ila. real orden circular de 28 de 'abril
d,e 1919 (C. L. ílúm. 56) ..
De real oriden 10 digo a V. E. para su cc,nocimiento
y demás efcetos. Dios gu'Urde a V. E. muchos 'años.
Madrid 30 !le junio üe 1922.
OLAGUER-FELI1l
Señor Capitán general <1e la sexta región.
Señores Intendente general militar e 'Interventor civil
,de Guerra y Marina y del Protectorad<il en Ma-
rruecqs.
Sección de Ingenieros
Señor Capitán general de Baleares.
OLAGUER-FELIÚ'
Scñ.or Presidente del Consejo SU¡premo de. Guerra y Ma-
rma. ..'
CONVOCATORIAS
el c:~~~. E;ClUO. Sr.: Coin arreglo a lo dÍJS;p'u~sto en
los me.' . 4. üel re!1il~mcnt() para la instrucción de
cárgo ~1SI~S !au!tomoVlli.stas .afectos a Jos servicios a
orden dru'l uerpo de Ingel11eros, aprobado por real
mera Úl6) ,af fte 1.0 de sop,tiembre de 1916 (C. L, nú-
se anuncie' e ey (q. D. g.), s~ ha .servtdo disponer
asistir ,a, 1la segunua convoca~or.Ia d€il año actual para
Centro El at ~~Cu?la de mecamc:os automovilistas delglo a las O? r~ ecmco. y de Comltlllicaciones, con arre-
P .', slgu~entes InstrUCCiones:Ilmera. Se abre U1 " J .en dicha F" ' . I con.curso para .a proviSIón
clases e ü "i,·c~11la. de SO plazas de alumnos, entre las
de Jos Sigl~i~~l~~l~S de tropa del Ejército, a excepción
~~ 6~~~tarios¡ Icor premio y Imbstitu:tos en Afdea.
y ocho n1{'~e/ l so cac?S. que cuenten con más de diez
• e) S ' (e Serv1t:IO.
'. argentas cuva prof'~ l"VICIO de ia A . . eS10n 'a mgresar en el 8e1'-
reg1amenU; s. rmas. no fue~e de [as se-ñaladas. en el Excmo. Sr.: Examinado el proye.cto «Instaladón de{!uiri{lo en p~ra la lllStrucc1ón, o que la hubieran ad- pal'a1Tayos en la pé'sieión de San Fc1i,pe», formuLado
en el E'é .t;gún est,a])lecinuento militar una vez ya I por la 0:nnanda1l'c:i:t de Tn;r.enicros de Mahón, y qUfl
.1 rel . . , '. t V. E. cursó a este ,Ministerio con escrito techa, 27, de
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TH.ANSPORTES
Relaoión q'lU! ;<;0 cita.
Pril'i<';'n J'2gi.6n (.'Itadrid) ..•.....•.... " ., . ;~8
Sr g:;i;c :r Q:~6n (Sb,El:l,) •.••...•.••••.'. • • . .• 26
Te-]'c,'L'a r,·g:¡óll :(Val';Il'cia) .•••••.•.••••••.•. 25,
Excmo. S'r.: Examinado el presupuesto modificado
d-el proyocto de construcc.4ó'n de una caseta de Carabi-
neros en Pontaut (Lérida), que con escrito de 8 de
abril último 'Cursó V. E. a este Ministerio, el Hey (q~
Dks guarde) ha' tOllido 'ó1 bien aprobarlo y disponer
que las obra,s correspondientes se ejümrwn por contra-
ta, mediante subasta pública y loca!; siendo cargo lt
les fondes de q~c dispcinc 'el 1I-1i.nisterio de HaciL"nda
para estas at(Jll'cion(}~ su importe, de U2.119,15 pese--
tRi¡, que.dando anulado el crédito de 33.580 pesebas,
ap.l'obndo para él mismo servicio por real or':en de
8 de mayo de 1916.
De la de S. M. 10 digo a V. E. ,para su conocimiento
y dlltllás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1922.
OLAGL'ER-FELlÜ
Señor Capitán general' de la cuarta región.
S'Cñor Dirootor 'general de CarabinerOs.
OLAGUER-FEull
Señor Capitán gen'Üral de la cuarta región.
S:efior Dire:8\tor ge.neral do CUl'"U!bineros.
l'ixcmo. Sr.: Examinado el presupuesto modificado
del proyecto de 'ConstrUioG'ión de 'una (:alseta para" cara-
hin61'Os en Pont d!() Bar (Lúrida), qne cursó V. E. a
esto Ministcl'Ío mn eserl.w de 8 do abril último, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bkm aprobarlo y disponCl' que
las obras COl'I'e..<;pJndientes se ejOG1uten por contrata
mediante subasta públi'ca y local; s.iendo<Jlargo SU¡ im-
porte, de 67.402,90 pcset..>s, a Jos fündos de que dispone
el Ministerio de Hacienda para estas atenciones y
quedar anulado 'el crédito de 44.650 pesetas aprobado
pUira el mismo' se:¡-vi.clo por real orden de 17 de jun~.o
de 1921.
De real orden lo digo le V. E. para su conOCimiento
y dnrnás efectos. Dies gua¡'de a V. E. mochos años.
Madrid 30 de junio de 1D22.
J los fonq.os de que dis']X>ne el Ministerio de Hacienda I
para estas atenciones su importe, que asciende a kt (
cantidad de 137.G57,25 pesetas, queda'ndo anulado el ,
crédito de 44.820 pesetas aprobado para el misma ser- ':
vicio ,por real meTen de 12 de agosto de 1916..
. D", l';;~l <?H~en lo~i~o a v..,~, para su conOCimiento.,
y de"n.L'ti eleutus. D"o.-. guarul() a V. E. muchos ,años.
Madrid 30 de junio de 1922. . '
OLAGUER-FELld
Señor Capitán general de la cuarta región.
Sl(.',ñor Dirador ge.neral de Carabineros.
Or..AG-UER-FEUO
l3eñor Capitán gencrrel de la primera regiún.
Señfll:'C's lntendent,e g¡met'r.l militai' e IlltCit'venior ¡dvil
d8 GuerTfL y Marina y del Protectorado en l\Iarnw-
coso
EXf'Ir¡o. ,sr.: Estando diJspucstas en el Centro Elec-
trotécillico y dc COll1unicac:ioÍles las 170 bicicletas ad-,
qukidasi cOllElestino. al servicio de las secciones ciclistas
de biS Capitaillíasgenerales, el He.y (q. D.g.) ha tenido
a bk:'ll dispomer se efce,túe el transporte y entrega del
citado matc.rt¡ü en la fornll.l y a los 'p untD,q qne a. ('{)n-
tiIll;laci6n se dmdica, desele el mencionado Cm;t,ro Elec-
trotécnio, y de Comunicaciones do esta Corte.
De real orden lo dig-o e1" V. K pu.ra su eOllocimie::lto
y demás efectos. Dios guarde a V. K muchos años.
Madrid 30 de junio de 1922.
mayo próxilmo ¡pIaJsado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlo y dispone;!' que ~u pTesup,uesto, iln-
portaJnw 6.068 pesetas de las 'cuales 5.830 pesetas co-
rresponden .a la oontra-ta y. las 238 pcsocas restantes
al 'Complementario que dÜ"'Pone la l'€alorden ciJrcular
de 11 de !1-gosi;o de 1921 (C. Lo núm. 325), sea cargo
¡X la dotación de los «Servicios de Ingenieros», autori-
zándose' la '0jeeuc:ión por gestión directa de las obras
<fue -comprende, como In,jluidas en el caso primero del
tl:t;tículo 56 de la l.ey de Administ.raeión y Contabilidad
dÜ: ltí Hacienda púbUcn. de 1.0 de julio de 1911
(G, .L; Mm. 128).
A,<;iIni.<;tllO, S. 11-1: se ha servido aprobar una :propu~~;;­
ta ,iElv'ClltUlll de los I'cJoridos servicios (,capítulo rextJ,
¡'ll'tí'culo único, seccióncu'arta del vigente ProsuiPuesto),
por la mw.l se asignan -a, la Comandancia de Ingenie-
rus eol\Ienorc~ 6.068 posetas 'para dieha atención, ob-
tClli6ndose .la referida SUllla hacienda baja de otd'a
ígunl en la partida por distribuir de la vigente p·ro-
puesta dH inversión del .citado 'Ca:p:ítul.o. .
De real ordeu lo digo a V. E. para su conocimiento
y dmnás efectos. Dios guardo a V. E. ffiochosaños.
~Iadrid 30 de junio de 1922.
OLAGUER-FELlÚ
OLAGUER-FELIii
JÜ'c,mo. Sr.: Examinado: el lwesupuesto lllod¡ijicailo
el,-:l pl'Oyceto df~ ,t:onstrucción de. nna Cfl.Seta de Carabi-
'Ileros ~m. l'ortill(ill (Léridrt)" qW} con escrito ele 8 dI'
abril últi'lllO 'C!U"só V. E. a este 1I1inü'terio, el Rey (que
Dk}s guarde).' hil, t'enido a bien aprob,l,-rlo y c'l;tsPOllN'
que las obras iClOr:¡:'espolldiGntes se ej.'cutC'n,'l)or rontru-
ta, media'nú;) subasta públi,ca y !Ccal; siendo t:a.rgo a
OLAGUER-FÉLIÚ
Sellor Genm:al Dirc.etor de Aeron§:u:tica 'miIitar.
Scfitlres Intend,(mt-e gtlnoral mi.litUlt' e I:ntervontor civil
Üe Guerra y Marina y del Protectorado en MaI1rueoos.
'T~:XClllÜ:' Sr.: Visro el p·resuiPuesto 'de cielo ra.ao en
kii.; '(i¡Üúa;01:mcs del acród.romo do G2tafe, que Cl~TSÓ
V.'}ij: :0011 fecha; 13 del, mes actual, el Hey (g. D.g.)
h.i 'lerüdo a bien aprobar1o y disponer qUé las obras
..t~1;'I:~~S'p(jn9Jentes oie ejecuten. p{)rg~tión_directa; como
üc¡mpl'etl(hdlLS en 'el (;aso pnmeTo del artl'culo 56 d8 la
¡<v"rlo Adr)liniAración y C{)ntablUdad de ·la Hacienda
t,'úlinea de'1.o de julii) de: 1911 (C. L. núm. 128), sien-
elp. ea~'go: sW iillporte, q!!t; IIl<lciende ~ la; :cantidad de
,L04Q !íWi:!Dtas! a la dotaclO'n d8 los «ServwlOs de Aero-
náutica»." " .
'De' real orden lo digo a V. E.para .J'u conocimiento
y d~ll11áB c.feG1f.;,s. Dios guarcl!éJ a V. E. mochos afios.
l\tacll'id 30 de junio de 1922.
Señor Capitán general de Baleait'es.
S\l'ñores Intendcnh) general mtlitl~r e Intervelltae civil
'.le Guerra y MaI'Íllay del Protectorado en M8..I'1ljUCC05.
Ex.emo. Sr.: Exaulinado el proyecto de cielo 1'11$0
Fli,J.'ll: los ahntlccmes ,de piezas de repuesto del Parque
d-e, AviadiJn, en el aeródroml) de Cuatro Vientos, que
cursó V. K con cscHto f'8cha 13 del mes actw:tl, el Rey
(q. D. g,) se ha ~,;ervldo uprobarlo y disponer que las
')1Jl'ILS GfU1rC5p0'ndientcs se ejecu,ten por gesti6n direo-
ta como Comprendidas en el caso primero del artk1l1o
56 dü la ley de Administración y Contabilidad dc la
IIame:ndaipúbliea de 1.0 de julio de 1911 (C.' Lo nú-
Ulpro .128), siendo cargo su importe, de 14.080 pesetas,
a la dota'C.ián de los «Servicios de ·Aeronáutica».
De l'cal orden lo digo a V. E. p.ara su conocimiontl)
y damás efectos. Dios guard", a V. :m. illuchos :años.
Madrid :30 de ;junio de 1922.
~;{'ñOI· General Director de Aeronáutica Militar.
¡'¡efiQr~ J~t:)p-dentü general m:Hitult' e I!nterventon: civil
(Ío.GucÍ'!::¡\. y~J\íarina y del ProtectDrado en Mar'lI'ue,cos.
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.""~,.~..._,., ..,;<,.......y;¡]'-!!W",~~"~~,,,, ";"' ....,,,.......-. ~...._.;
Cuarta región ( Barcelona) 28
Quinta r¡,gión (Zaragoza) " , .' 8
Bexta región ( Burgo~) 17
S(lptima rL'giún (VaC.a(olid) ..........•..... 9
Octavo región (Lft GotUñJ.) ...•...••....•. ;.. 18
Halear¡,s (Pultua) .'......................... 1
Cttl1udas (::iantn. GtUZ d;d TenerJfe) 3
Gubieruo .MPitar l\InlOrca (iYIahón) ~ . . . 2
:;\Iinistel'io Ce la Gu8ua.................... 5
M,nll'id 30 de junio d!8 1922.-'OlaguDr-Feliú.
~---~-------
APTOS PARA ASCENSO
]~XGtlln\ 8.1'.: Il}l Hoy (q. D. g.) ha tenido a. bien
dc'C:!arar apto para el aSC::il1SO al HuboJicial de complc;-.
wCllto de ,::sanidad :;\Iilitar D. Jesús 1raola Palomeque,
('mI dCHtino en la tll'lll1üra Uomandancia de tropas de
dicho cl1t1rpO yacog'i<lo a los bOlleiicios del' voh];nt¡~riado
<\;:: un año, por t:cunir las condidones quo det0rminan
JUf) reales órdenes do 27 dc diciembre de 1919 (D. O. nú-
mero 29B) y 21 de octnhre último (D. O. núm. 236).
De real orden lo digo a V. M. para su conocimiento
y damás efE':des. DIos guarde a v.. E. mu.~hos años•
.MlH.ltid 1.<) de jl]lio de 1922.
OUGUER-FELlÚ
Señor Capitán güllle¡ral de la primera ~gión.
ASCENSOS'
Excmn. Sr.: El Rey (q. D. g.) hu U'.nido a bien cou-,'
ceder ~l. empleo ,de alférez de corr¡plemento de Sani-
dad ),11 Iltar, al suboficial de Ja primera Col11iandancia
de t~'Gpas de d'icho querpo D. Jesús 1raoia Palomeque,
acogH:lo U: los tenencias del voluntariado de un año,
1201' reuntr las cOlltlieiones que determinan lns reales
on~(mes de 17 <\le d:iciembre tle 1919 (D. O. núm. 2(3)
y ;,,1 d.e octubre Último (D. O.núm. 236).
De ~al orden Jo d'igo a V. E. para su. conocimiento
y {le~as efectos. Dios gu,arde a V. ID. muchos años.
l\Iadnd VI de ju:lio de 1922.
OLAGUER-FELlÚ
Señor Capitán general de la primera r€lgión.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y Qe1' Pro-
tectorado en Marruecos. .
MATRIMONIOS
Excm.o. Sr.: Conforme cón 10 solicitado' por el sar-
gento ~e. la segunda Comandancia de tropas de Sani-
dad lIIlIItar, Andrés 'Portavella Serdá acogido a Ja
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú{n. 169), el Rey~i: D. g.), de acuerdo con lo informado' por ese Con-
JO $upremo en 12 del mes actual se ha servido ,~on­
cederle licencia Para contraer m~trimonio con doña
Carmen Bousada y Malfaz.~:n~~al orden lo ~igo a V.-E. para I'U .conocimientoIr dr' as efecto~. DIOS guarde a V. E. muchos años.
a id 80 de Junio de 1922. .
OLAGUER-FlllLIti
Se~or Presidente del Consejo S'1trlremo de Guerra y MI)-
rina. ........
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Sección de Justicia VAsuntos" generales
PRACTICAS
ExcIDo. Sr.: 'Vista la instaneia promoTida en 18 del
mes actual POI' el aspirant~, con 1!erecho a ingre!O (,n
el Cuerpo Jurídico Militar, D. Juan Am-aldo y Vej.:t-
rano, en súplica de que se le autorice para ve:rificar
Jas prácticas militares durante el tiempo que' penu;\-
nczca de aspirante; teniendo en cucnta que el vigente
l'cglamento de oposiciones aprobado por real orden de
7 de mayo dc 1921 (Co L. llúm. 160), dIsponc en srw ar-
tículo 24 que 108 aspirantes no tendrún considcJ:'aci6n
u.lguna militar hasta que ingresen en el. cuerpo, y que
los artícuks 2G, 2G Y 27 lmx;eptúan expresamente (¡ne
los cuhti'o meses de llráctlcas han de reaU7,al'los al
ser promovidos a tenientes auditores- de tercera, y en
las condiciones que dichos ,artículos fijan, el Rey (qúo
Dios guarde) se ha servido dcsestimar la petición (1el
reCU1'l'ente. .
De real orden lo dIgo a V. E. pam bU cOlloCimil?II,to
)/ demús efectos. Dios guarde '1 V. E. Ii1ucli.<Js i.i'f6s.
lIIadrld 30 de junio de 1922.
OLAGUER-FELlÚ
Señor Capitán general de la primera regi611.
-----_+---....-......--------
S!itCI~9 C~ In~t~·~l~[!~nt R~ciutsml~DW
VCn~r~fj~ diUgrsos
DEMANDAS CONTEKCIOSAS
CirrJUlar. Ex{'mo. Sr.: Promovido 'P~eito per el ca-
pitán del Cuerpo de Inválidos D. A&JIfo Romero To- .
rres, contra la real orden de 20 de noviembre de 19.19,
por J;a, que se desestimó petición del mismo, en sú-
plica de que 'se le concediera mayor antigüedad en su
actual empleo, la Sala do lo Contencioso-Administra-
tivo del 'l'ribunal S'u:preml), ha dictado sentcnciru t'(l
el citaq,o pleito cón fecha 3 de marzo último, cuya
parte dispositiva es como sigue: '
«Fallamos: Que desestimando la excepci611 alegada
por el Ministerio. Fiscal, debemos absolver, y absolve-
mos, a la Adoonistra:cióll general del Estado de la de-
manda deducida por D. Adolfo Romero 'rorres, contra
la real orden del' Ministerio de' la Guerra de 20 de
noviembre de 1919, que declawmos firme y subsistento.})
y habiendo dispuesto el Hey (q. D; g.) el cl1mpli.-·
miento de la citáda' sentencia, de real ()J'den 10 digo
a V. E..l)ara su. .conocimiento y d'Gmás efectol-!-. Dios.
guarde a V" E. muchOlS años. Madrid 30 ele j1~nio
de 1922.
OLAGUER-FELIti
Señor....
DES'TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), pol'resoluei6n de
esta fecha, se ha servido confE'J:'ir el mando de Subins-
pecciones y Comandancias de Carabinero!! a Jos Jefes
del Cuerpo comprendidos en la siguiente relación, que
comienz!a cun D. Eliso García del Meral Sanchez J
termina con D. Pedro Guitar Camacho.
De real onden lo digo a V. E. para 811' conocimiento
y demás efectos. Dios g11arde a. V. El. muchos afioo.
Madrid 30 de junip de 1922.
OLAGUER-FEIJ,Ú
Señor Director general de CarabinC'J:'os.
SeñoNs Capitanes generales de la,':I prlmera, segnn-
da y sexta regiones.
. Relaei6n que se cita.
Coronel
1). Eliso Gama del :Moral Sánc11C>z, aooemdido, de la
Comandancia de Cádiz, a la duodéc:imP< Subins-
pección (San Sebastián).
Tenientes coroneles
D. Basilio ,Moreno Jaraiz, de la eomt\lltlaJlcia da Es-
tepona, a la 00 Cádiz.
2& 2 de julio de 1922 D. O. núm. 145
D. Podro Gdiar (''1 ma¡:;l!o. a~cclldid(), de la Coman-
dancia. de MatlüLÍ. 1). la Üe Estepona.
Madrid 80 d~ junio de 1922.-01aguer-FcJiú.
Excmp..S~.: ~n vista dcl escrito que V. K dirigió
a este MUllsteno en 17 .del mes actual, propol¡i.endo
para qne dosomrcñe el cargo de ofieial mayor interi-
no de la Comisión mixta de reclutamlemo de la
provincia de :¿amora. 'al comandante de Infantería don
José Gonzftlez Arlegui, el Rey(q. D. g.) se ha servido
aprobar la referida propuesta.
pe real orden lo ,digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. K muchos años.
Madrid 30 do junio ele 1922.
OLAGUER-FELIÚ ,
Séñor Capitán g·('ncHal de la séptima ragión.
GANADO Y RACIONES
Oir,m¿1a,,'. ExelUü. Sr.: En vista de ]¡a consulta for-
mulada. por el Capitán g&nel~al de la primcra reg.ión
"-,?ferante. á .q~1l1, si al terminar los: 'plazos reglameüta:
nos losr mdlvlduos a:cogidos ~ los bor:eficios del capí-
tulo XX de la ley de reclutamwnto y SIrven en ,cuerpos
mo~tados, ha d!C acreditárseles ración para su cabano,
y 61 ha ?-o propor.cicmarle otro el ]!1stado, por (;1 cuerpo
en que s!rva; ,conslder~ndoque, desde el momento en qUe
por motlvo de ,campana o manicbras Be alteran los po-
l'Íodos roglaJ!lGnÜl.,rios de servicio de' dichos individuos,
so:n 'Por (mcll~a del. Estado todos los gastos do éstos,
comü Jos demas soldados que no son de· cuota, y 'Como
S~g~:l el attí¡?n~o,~42 del reglamento die la ley citada,
tlehcln In. obhgaclbn de presentarse con caballo de su
propiedad al servir el tiempo que 'les ,correspouda el
Rey (q. D. g.)se ha. servido resolyor que al ser llt1.;-
m~,~o~ pRr'a maniobras o Caml)'llña, pueden ,contInuar
u~llza:ndo]os f'uera de los períüdos, si lo tiEl1l'en, C'Q-
lTlt~n,d~ entonces. la manutenció~l.de 'los ml"mos a cargo
del ES'Rdo, .Y SI dur~nte el tIempo que permanezcan
en fila;'3 hU~)lere 'llece~ldad de ,rcponer 108 caballos, por
cualqmer mrcunstlw'Cla, y al ll]toresado no le ,convi'c:ne
hace;rlo, se .les 'pTcpordolll1'l:á otro por los cuerpos res-
pecti:voo.
De real orden lo digo a V. E. pura su conocimiento
y dcmág efectos. Dios glYilrde a V. E. muchos' años.
Madrid 30 de junio de 1922.
OUGUER-FEUli
Serior •••
.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curSó a
esto Ministerio, promovida por Antonio Roca Montada~,
vCC:ÍlJO de, B¡;tr.celona, cane de Gil'al Pellker número
6, bajo, en solicitud de que ,le sean devllcltas las 1.000
pesetas que depositó en la Delegadón de Hacienda de
la provincia d'e. Barcelona, según carta dé' pago nú-
mero 529, expooida en 4 de agosto de 1919" para reducir
el tiempo dc servicio en filas de su hermano Miguel
Roca Montadas, sokb:ldo <;in segu:nda situación de servi-
cio, del regimiento de Infamtería Badujoz núm 73; te-
niendo en 'cuenta lo prevenido en la real orden de le
de ftgosto de 1919 (D. O. núm. 182), el Rey (fIue
Dios guarde) se ha servido re.solver que se devuelvan
las 1.000 pesetas d'e referenci'a, las cuales porcibirlt
el individuo que efectuó 'le1 dep6sito o la persomu. apo-
derada en ,fo1'lna legal, según diRpone el arttculo 470
dd reglamdnto dietado para la e.jecl1'ción de la ley de
reclutamiento.
De re&l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardo a V. E. muchos año:"
Ma:dJ'id 30 de junio de 1922.~
OLAGUER-FELIt1
Seilor Capitán general de J!¡1 'cuarta regi6n.
Sellor Intervent01" civil de Guerra y Marina y del Pro·
teeto.rado en 1:l!a.l'ruecos.
E'xcmo. 8,1'.: Hallándose jnstificado que los i1ndiyidu,,¡
que so expresan en la siguiente relación, que empiel"
con J"edeáco Arala I Toscano y termina cün José Sr-
bastiáll Blanco Gancía, 'Pertenecientes a los recmplazC!
.quc so indicnn" est<Ín comprendidos en el 'artículo 254
de la v!gont~ Jey de l'eclutamieto, el Rey (q. D. g:) s(
hn E'erVlelo dlspcner que se devuelvan a los interesado'
las cantidades que ingresaron para roducir el ti!cmp'
dEl servk:io en filas, Bcgún cartas de l'lago expedida,
en las fechas, con los números y por las DeIeg&~io:no¡
de II::l'ciend'a que en la citada relación se expresan
camo igualmente la suma que elcbe ser rci'utegr'ac1a, je
cual percibirá el i'lJdiYiduo que hizo 01 depósito o t
persona autorizada e11 forma legal, s'egúll previene ti
artí(;ulo 470 del Teglamento die:tudo para la ejecud6ll
(le la cHacra ley.
De l'oal orden lo digo a V. E. para su eonocimic:nt(
y demás efc,etos. Dios guarde a V. E. muchos, año;,
Madrid 80 de jUllio de 1922:
OLAGFER-FELI11
Señ()~es Capitall'es generales de la primera, cuarta
(1muta 6exta y :::óptima regiones.
Señor Interventor civil de. Guerra y Marina y del Pro'
tectorado en M!arruecos.
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367 ldem •••• o
374 fdelll •• o •••
576 Idem .•..•.
352 [dem ..
167 [dero .
878 [dem .•..•.
38, Vizcaya ••.
373 ldem .....
[92 J 3.69 r Barcelona ;
H)21 3.206 Idem ..
192111 2. 183 Idem ..
192' 4.082 Idero ..· •••.
1<},6 2.466 ldem ..
[921 I .49x ldern O"
192 4.2"0 ldem ..
191°1 93 ldem ••• , ..
Ig2C 209 Lérida ," •.
192' 427 Zaragoza ..
HH91 977 ldern ••.••.
191(;1 398 ldem o•..
27 enero.
1 J feb!'!).
11 idem.
29 ..nero.
"7 idem
11 febro.
17 ídem..
!7 'dem..
8 idem
15 idem.
3 enero.
15 tebt'o
1,\ enero27 idem ..
7 (eDro.
F};;~,.aÁ l' 3\11.<.«d~ lSt'ltlmáH Delegaciún Tc.edw.: ~
tlll.rtll. d& l':!'.g~ ·:le i~ de Hacienda ~,;r :t{'b-
o....;;'. =~.:;;:;,:;~:~=:"¡;:-. e?~:rta· que expidi61s. \':='~::'f>,'~;c'
.Ie: 'P~~o carta de l)u.~o _
Calatayud, 65.
í3i1bao, 80 .•
Durango, 81 ...
Villafranca, 56
\¡Ianresa, 55
Barcelona, 5 ( .
vilJafranca, 56.
Barcelona, 52 .
Balaguer, 60 •.
Zaragoza, 63 ..
ldem, 64 ••• O'
[dem ••••.•..
tU.?" r!S:(l~ Añ(~
-
~--.
-- ---
----_.-
lfadrid, 2•.••. 24 enero. Hi20 574 Cádiz .....
lO :2 agosto 19 21 86 Idem
\fadrid, 2 14 tebro. 19 18 1.8;0 Madrid •.•.
Getafe, 3.· •••. 14 enero 1911í 1.178 ldern ••••.
Jaén, 14 .... Ij febro. 1917 539 Jaén .••••.
lO 30 sepbre 192! 1.35° ldem ••••
1921 V:adrid ••••••. Madrid ••...
lO,. lO
Iglb ColrnenorViejo Madrid .• ;.
Ig18' iIladrido ..•••. Idem ••••••.
[917 Jaén........ Jaén .
»,. lO
1921 Barcelona •.•. Barcelona•.. Barcelona, 53.
192[ Parets •.•••• Idero • • • • • • farrasa, 54 •..
) ¡¡ ) lO
1921 Hospitalet... Barcelona ••.
!916\lanresa ..• , • o ldem ••.•••.
'92 I Barcelona .. ,. Idt'm ••••.•.
19Z1 S.SadurniNoya ídem .....
1919 Barcelona .•.. Idem .•.•••.
1920lBelViS •.••... Lérida ••••.19~0 la,ragoza ••••. Zaragoza ••. ,
1919,ldem ••••.•.. , ldem ••.••..
19J9¡,Leciñena ••••. [dem ••••••.
19211\Aranda de
I Mon~lIYo.••. I~,em •••••• ,Ig2i ¡GordejueJa '" \i.lzcaya .....19 I9 Cenarruza. • •. tdem. • .••
..~.--------I~·~·
Federico Aya!a Toscano
r<:l mismo ••...••.•....••
I.\mx Pinto Gómez •••.
Jmiqu!n Varga~ Gimeno .,
Anionio Cruz Serrano ...•
El mismo. o •••••• o •••••
Manuel Sánchez Guerrero
Casals o ••••
I¡;idro Arimón Fanés •• , •
J~! mismo •....•....••.•.
Francisco Castañé Vila-
rnanya •.•..•.....•••••
José Armengón Vila .•..•
Antonio Salvatclla BorrelJ.
José Esteva Llubet ..••..
José María BRs';ra Roca .•
fosé tloté Tenés ..•.• ' •.
Juan Rodríguez Reyes •••.
Ramón Caballero lbáñez .
Juan Alvero Mu,¡,¡o •.••
Fortunato Vinuesa Ruiz ..
LCcndro Allende Alonso
Pedro Celaya La.,uen . •.
Cesáreo Madaria¡.;a Acha-
;:" landabaso 192Z Erandio ....•. Idem ~ .. ¡dem 10 idem [922 1
Juan Elnrdi lbaceta .•..•. 1922 Sallturce .: .•. ldero .•••••. Bilbao, 80 .•.. ~~ enero. [922.
EroilicG,ilarzaBduústegui. 1921 Muoguía ..... [dem ....... Durango, 81 ... !(. feb~o. [9 21 \1Ju~n Alvarez Udorte ...•• H,l22'IIGa'dácano ..•. Idero ••••••• ldern.. ' •• ' •. . (:; ldem 1922
Valentín Esnal Mendizábal 191';' San Salvador,
• . del Valle. •• Idem........ Bilbao, 8o~. • • . J2 idem. '9191
Ge,'ommo Rodríguez Lo-¡ ~. í:"resno de Sa-lz ' !Z ~8 192~renno \1922 amora..... amora, l> ... , ~ idem ~
. " .•.•.....•• ~ .•... \ yago ••• ',' ..
Ces;'1r Alons? lIaunon •..• 119221 Zamora ...... lldem ....... lIldem ........ 14 idem. 1922.\Jos~ St;babban Blanco Gar-I \ \1 I
na , •.... 1919¡ldem Idem 11dem 11 12idem. 1919 343Irdem .
~ I ...:.:... ~'--.!.-_....!---'.!.-_.:..- __-..:.. _
MlldIid 30 de junio de 1922. OLAGUF~-FmJÚ
OUGUER-FELIll
Excmo. Sr.: . Vista la instancia promovida por Isidora
Astaniaga Ma:rtíncz madl'e del 'arlillero de la Coman-danc~a de Melil1a, C~yo Vequé AstarrJaga, en súplica de
que este sea reintegrado a lll. Peníns'ula en analogI;a con
lo resuell{) por real orden de 5 de ma,yo último (<<Dia-
rio Oficial» núm. 103); teniendco en cuenta lo p:revenido
en 01 aItículo 431 del reglp.mcnto para aplicación de la
ley dercclutamient{), el Rey (q. D. g.) se ha servido clis-
poner la baja del interesado en la· Comamdancia de Ar-
tillería de Molilla y su alta en l~ de Pamplona.
De r?al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y de~na.3 efectos. Dios guarde a V. E. ml~chos añOB.
Madnd 30 de junio de 1922.
OLAGUER-FELIll
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Comandante general de Melilla.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 28 del
mes actual, en el que participa haber declarado de
r2eempla~0 Provisional por enfermo, a 'Partir del dta
del mIsmo, con residencia en A1mería, al coronel de
la, GUardia Civil, con destino en el quinto Tercio don
VIcente Morales León, el Rey (q. D. g.) se ha servido
confirmar la determinación de V. E. por hallarse ajus-tad_~ a lo dispuesto en las reales 6rdenes de 18 de
nOViembre de 1916 y 25 de abril de 1919 (D. O. nú-
meros ~61 y 95), respectivamente; quedando afecto para
el perCIbo de sus haberes al octa.vo Tercio de la Guar-dia CiviL
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
. MadI'id 30 de júnio de HJ22.
OLAGUER-FELIll
Señor Capitán general <1e la tercera región.
Señores Director gener.al de la Guardia Civil e Inter-
ventor civil de Gu.erra y Marina y del Protectora~o
en Marruecos. '
EXcmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha
26 del mes actua~, dando cuenta a este Ministerio d:e
haber declarado de reemplazo por enfermo, con ca-
rácter pl'ov:Lsional y residencia en esta región, a par-
tir del 16 de! mismo, al oficial tercero del Cuerpo au-
xiliar de OHeil1las Militares D. Eduardo GDñi Mar-
chueta, con destino en la Capitanía general de la sex-
ta región, e! Rey (q. D. g.) se ha. servido confirmar
la 'resolución de V. E., por estar aJustada a lo p:-eve-
nido en las instI'l1Cciones aprobadas por reales orde-
nes circulares de 5 de junio de 1905 (C. Lo número
101) y de 14 de enero de 1918 (C. L. núm. 1~).:
De real orden lo digo a V. E. p.ara su COl).OClIlllepto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos. anos.
Madrid .30 dejunjo de 1922.
Señor Qapitán general de la pi'imera regi6n.
Señores CapitáJ'l. general de la sexta regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra. y Marina y del Protectorado
en Marruc<:os.
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Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a lo
que preceptúa el .rettl decreto de 16 de marzo de H)21
(D. O. núm:. 61), u,na vacante de capitán que exIste
en el uepósito ele, Remonta., d'Gpf~ndiente de la Beeción y
Dirección de Cría Caballar y Hemo,nta, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bIen disponer se celebre el corrrespondiente
ooncu,rso. Los capitanes (le Caballería queeleseel1l tomar
parte en él, promoverán sns instancias para qiUe se en-
cnentren en este MinIsterio, dentro del plazo de veinte
días, contados a partir de la fecha de la publicacIón de
.I esta real or-den, acompañadas de copias de las hojas de
servicios y de hechos y demás documentos justificativos
de su aptitud, las que serán remitidas dÜ'ectamente por
los primoros jefes de los cuerpos o dependencIas con~
signrundo los que se hallen sirviendo en Baleares, Cana-
rias o Africa, si han CUll1;plhlo el tiempo de obligatoria
permaneneia en estos territorios.
De real brden lo digo a V. E. para SU conocimiento
o y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu.chos años.
Madrid 27 de junio de 1922.
REGLAMENTOS
CirlJ'ltlar. Excmo. Sr.: El Rey. (q. D. g.), d~ a1Su,"rdo
con lo prupul'sto por 'Ji COll1~:)l(lante gener1ü :leí Cuer_
po y Cuartel de Inválidos, na 1enido a bien dIsponer (pe
el artícI~lo 7.0 del reglamento a.probado por real decretu
de 1) de febroro de 191)6 (C. 1,. núm. 22), que señala
el pm'30n:ü t6('.,nioo (jiue constituye la COlllÍsi6I1 facultati-
va quo ha de reconocer <1 los aspirantes h ingreso en
dicho cnerpo, quede. modificada a partir de esta fecha,
üil el sentido de que formarán parte de ella, en lugar
dd corone) médico, Direc.tor del hospital militar de esta
():n"ie, el de igual effil}1E'o y cargo del hospital militar
de urgencia; debiendo verificarse en este último esta-
bl~eimIento, lQS rcconoci.mirmtoR facultativos reglamen-
tario" 11 CIl'I'go do dicha comisión.
De real or(¡(~n lo digo a V. I<.l. ]Jara SIn eonocimiel}to
y demás efectos. Dios g:uardc a V. :K muphos añ.os.
Madrül 30 do:junio de 1922.
, OLAGUER-FELIÚ
Señor...
---------........_--------
Intendencia General ~Militar
DESTINOS
EXiOTl)i). Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de
esta fecha, se ha servIdo conferir el mandO de la
cuarta OomanaancIa de tropas de Intendencia al co-
rone.!. de dicho Cuerpo D. Eduardo Martínez Abad,
actulal jefe de la Intendencia Militar de Tenerife y
l}ara cste último cargo, al del propio empleo D.Car-
Jos GodIno Bclmonte, ascendido por real orden de 6
del actual (D. O. núm. 125), con destino en la Escue-
la Superior de Guerra.
De real orden lo rl1go a V. E. para su, conocimiento
,
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.!
:Madrid 30 de junio de 1922. • ¡
OLAGUER-FEUti 1,
Señores Capitanes generalc8 de ~a cuarta región y
de C"amn-úl&.
Señores Capitán general de la primera región e In-
ü,l'vcntor dsil de Guerra y M"rina y d.el Protecto-
rado en Marruecos y General DirectGI' de la Escue-
la Superior de Guel·ra.
Sección 9 Dirección de CrIn Cnbullar 9 Remonta
CONCURSOS
OLAGUER-FELrd
Sefior•••
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MINISTERIO DE LA GUERR~ JUNTA GALlFlCAOijRA DE ASPIRANTES A OESTlNnS '&IVllEl
W:;I;AQON de los i:lestinos vacantes que Han tle proveerse con sujeció" a los preeepfmJ de 18 ..
de 10 de julio de 1885 Y reglamento de 10 de octubre del mismo año para su aplic~ ea
'-rmonia 000 el real decreto de la Presidencia del Consejo de Miriistros de 22 de junio de t!rlle
i'f ~r I¡\l1n1Jlte~l(j 1~ ~ l'~ " . de que C'l j SUELDO ,GratlflcaClonel 'U.••'&:" Oondle1olUl
: ~, IJl\iPllJliiDllJNfiU. e) ltlJllRV'IOIO dependiln f) ~ j 01...41 de de.tino - Y demas - ¡)lpClclalea que se
" I ,reglóu ;- 1 . p l"eql:lioN:o
, .3", \ mUltar en : Pef6laB . ventajas ~B31.1
, ~ i . qneradlc&Il _:i, ~ .
_______)..--~oII' > - -------
! i ,1 .
,D~lItin03 que pueden obtener los suboficiales, brigadas y sargentos en activo;' después de contarseis años de servicio con.
cuatro de empleo, y tos de igual dase,cabosy soldados licenciados absolutos, cualquiera que sea el tiempo que hayan ser-
vido en la primera de dichas situaciones, sin más limitación de edad que la prevenida para los emp!eados civiles en ge-
neral V'lrtículo 5.° de la real orden de 8 de tebr~ro de 1886), a menos que tengan marcada una distinta en re~lamentoso
disposiciones especiales ¡real orden de la Presidencia del Consejo de Ministros de tI de junio de 1891);debiendo atener-
se. además, a las condiciones que para cada uno de aquellos se consili(nan en la casilla respectiva, con l!.rreglo a los ar·
tieulos 2.0 y 3.0 del real decreto de la Pre~idenciadel Consejo de Ministros de 22 de junio de 1920 (Oaceta nÚlll. 175).:
M.O de la l. a Cartero••••••••
Gober- (." Idem ••••.•••••
nación. (¡a Peatón .
-Direc- l.a Cartero .•••••••
ción gral.!1.• [dem ••••••••••
de Co-,
rreos Y/l'" Peatón ••.•••••
Telégra;-
fos (Sec- 1. a Idem .•••••••••
ción de
Correos) l. a Idem •••••••••
Idem ••• l. a 'Cartero••.•••••
(dem ••.• l.a ídem ••••••••••
Idem. • • • •a ldem ••••••••••
ldem •••• r ,a ldem •• II ". 1"
ldem. • •. 1.a ldem •••••••.••
62 5
365
687,5 0
187,50
456,25
456,25
1.000
5°0
4°0
400
187.50
5°0
25°
75°
1.200
3'2.5°
187.50
187,50
37'i
312,50
36 ,
125
456,25
562,50
5°0
1.150
S.'i O ,
312,5°
775
125
365
18"7,50
2'50
125
250
365
75°
200
600
600
900
25°
300
365
'"
(.1 Idem ..
1 ... Peatón. fJ ••••••
•• a Idem ••••.•••••
l. a tdem •• ~ fJ' ~ ••••
(.a Idem .
[.8 ldem. '." ••••.
[." [dem ••••••••• '\".,.
t. a tdem 11 ••• 11 •••••l.· Idem ,1 .
I. a Peatón ••••••••
( •a Cartero •••••••
I. a Peatón .
( •a Cartero .
I. a Idero ••••••.•••
l. a ldern .
1.& ldem •••••• "''''
t.' ldem. .
l.a Idem •••••••••.
[.8 ldem ••••••••••
Idem ••••
Idem •••.
fdem ••••
[dem ••.
(dem ••••
1 Albacete.-Albengebre••••••••••.•
2 Idem.-Vilbmaha••..•.•••.•.•••••
3 Idem.-De Hellín a.Liétor ••.••••.
4 Ali<::ante.-Re len •••.•••••••••••••
5 Almería.-Ii"ines .••..•..•••.•••• : •
ti Baleares.-De S. Juan Bautista a
San Vicente Ferrer••••.••..•.•.
7 Idem.-De San Francisco Javier a
Nuestra Señora del Pilar .•••••.
8Idem.-De S. Francisco Javier al
Puerto de la Sabina••••••••••••
9 fdem.-San Fernando •••• ' ••• • •••
lO Id"m.-Nuestra Señora del Pilar ••.
11 BarceJona.-San Juan de Vilasor .••.
12 Burgos -- Monastt:rio de la Sierra
13 1dem.-Incinillas· •.
14 Idem.-De Mtdin~' d'e' 'P~~;r"~ Vi~
IdlIamezan y Pomar : • • • [dem ••• l. a Peatón •••• • ••
15 ~m.-De Nofueotes a Villaparrillo [dem •••• I.JI Idem •.•.••••••
16 Caceres - Villashuenas ldem .••• l." Cartero••.•••••17 Idem -Acehuche •••••.••••. Id a Id
8ld
em l. em .
I .em -GUIjo de Santa Bárbara •••• I <
e d d R
dem tf • • 1 • a Idem .
19 .tu a ~a\.-Tirteafuera ••.••. " •. Id '" (d( ' ñ E cm tf • •• (. em ••••••••••20 .oru a.- nchonsos.............. [d - 1
G E
em •••. l. dem ••••••••••
21 erona.- spinavesa ••••••••••••• Id - [d22 Idem.-Argelasuer· em • • •• l. em -••••••.•••
=3 Idem,-Esponf'liá ' Idem .••• l.a ídem •••••••••.
2A [dem.-Fonte~be;ta············.,•• Idem •••• , 1. 8 Idem •••.••••••
15 Ijem.-Palol Rebar<lit············· [dem .••. I. a Idem ••••••••••
26 Gr d G .• .••••.••.• Idem.... I a Idem ••.• "•••••
ana a.. - uajar Faragüit Id a Id27 Guad 1 O em • • •• l. em • ~ •••.••••
de a ?lara.- e Jadraque a Padilla
Hua.".... Ideni
2S Idem.-Fuenten¿;i,i~"·"···""· ••••
29 Huesca.-De Aogües a ·i.i~;r~~'d ••• I~em ••••
30 Idem.-Sopéira • • . em ••••
31 León.-Ad· .•••••••••.•••••••• [dero ••••
32 Idem L e!'C.,........ . hiero •••.
33 Idem:-¡ aSL ~evas de Armadá •••. Idem ••••. .a oSIHa Id34 Idem.-Otero •••••••••••••• " ( em ••.•
35 Idem S < Ni·········· dem ••••~,61'd~m'-San~aOarina del Sil ••••••• (dem ••••
iI .- anta la'3'1Idem B' Ja Idem .
-. arno de la estación de
BemblbresS Id D' • • • . • • • • • • • • • • • • • • •. Idem ••••
eSt? - e Boca de Huérgano a
lero de la Reina
39 Idem -de Béñar a V~~ 'M~d:" ....
40 Id"m.-De Lilo a I b" lano •••.
41 ldem 1) M so a .•.••••• ".
42 ldem"= e, atalavil~a a Salen.tinos.
43 Ide . De MorgoveJo a Camtnayn.
Sm -De Posada de Valdeón a. an la Marina44 [dem -f) p, Idem •••.
C) 'd'- e osada de Valdeon a(r manes45 Idem -D R •••. " ..: ••••••••••• lñero ••••
• e eyero a Vlego • • • • • • •• Idem· ••.•
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Clase de destino
SUELDO
Pesetas
Gratillca cione. FIANZAS Condlcionel
'1 demás - especiales que Sa
Ven t a j a s Pesetas requieren
'46 Lérida.-Rialp M.O de la,." Cartero .
47 Lugo.-San Bernabé.............. G o b er - l." ¡dem ••••••.•.•
48 ldem.-De Becerreá a Villadicente nación. 1 " Peatón .•••••••
49 Idem.-De Puebla de Navia de Suar- -Direc-
na a Moya.. •••.• •.••.••••••.• ciÓngral. {. él Idem • ,', ••••••.
.'50 Idem.-Id. a Riveira • • • • • . • . • •• •. d e e o - l. a IQ:em • •• • •••••
:SI ldem.-Sou...................... rreos y ( 8 Cartero .......
'5:1 Idem.-Coto de A ••.••••••• .••.•. Telégra- (.' ldem ••..•.•••.
:53 Idem.-Loureiro ••••.•.••. ,...... fos (Sec- 1 .. ldem.••••••••
'54 Murcia.-EI Bea1 ...... '.. .. .. .. ... ció n de l. a [de'm ........ '•.
55 Orense.-Bentraces•••••••.•••• '... Correosh 1," Idem ••.•••.•••
56 ldem.-Sanin Id~m l." ldem , ..
.57 Oviedo.-Collera•••••••••••••••.• Idem... 1 a ldem ••••••••••
'58 ldem.-Telledo .••••••.•••••••..• [dem.... l. & Cartero •••••••.
'59 Salamanca.-De Babilafuente a Vi-
lloruela .••••• : •••••• '" •. •• •• Idem ..... l. a Peatón •••••• :,~ .
'60 [dem.-Herguijuela de la Sierpe.. Idem .•.• l." Cartero •••••••.
,61 ldem De Salamanca a Continos y Te-
rribas . • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • . • •. ldem.... l." Peatén ••••••••
'62 'dem.-Vecinos •••.••••.••••••.. [dem ..• , l." Cartero ••••••
63 ldem.-De Juzbado a Santiz ••••.•. ¡dem ••.. l." Peatón .••••.•.•
'64 Teruel.-Santolea • . • • • • • • . • . • • • •• Idem.... 1 .. Cartero •••••.•.
65- Valencia.-Casas Altas. , •••.•• , ••. Idem ••.. {. a ¡dem ••••••.•• ,
66 Valladdid.-San Miguel del Arroyo. Idem •••• ,l." loem •••••••••.
'67 Idem.-Coinos de Campos •••••••• [dem • • •. 1. a {dero...••••••..
68 Vizcaya.-Orozco Idem l." Idem .
69 Zamora -Villanueva del Campo .• , Idem •• , ,." [dem.•.•••••••.
'''10 Zaragoza.-Pabla de Alfinden •••.•• Idem.... 1. a Idem.••••..•••.
550
600
6óo
5°0
•
75°
500
J.ooo
250
900
25°
12 5
500
25°
125'
812,SO
125
'7 '¡JuZgado de 1" Instancia de Colme-je. G. 1."( "Al '1
:2 nar Viejo (Madrid).. • • . • • • • • • •• l región. \:2. guaCl
lOrdenanza de 2 "~''JI Huesca.-Barbastro •.•••••••••••• ldem ••.• 7.." clase de Co-rreos •.• · ••..
13\Ayuntamiento de Villagarda del/Id .1 Llano.-Cuenca •••••••••••••••• \ em ••• ,
74 Idem de C{)rp~s.-Madrid••••••••. [dem .••.
15 Idem de Beliceda.-Oranada••••••. Id. 2.· id.
76IJu1;~adode l.. Instancia e !nstruc-l1d• 3." id.e Clón de Cartagena.-Murc1a ••••. ~
"7'IAyuntamiento de Atagón.-Zaragozalld. 5.· id.
" :2 guardas mUni· tl. •
clpales•••••••
:1 • a Alguacil. • ••.•.
l. a Guareta munici-
pal de campo a
pie •.•.•••••
l.a Alguacil .
1. a Guarda munici-
paljurado•••.
1.5°0
Sao.
75
•
Derechos de arancel.
'tilo ex~\eder de la
edad de 40 añol
y resultar con ap-
titud nsica neceo
saria ~n el reco,
noeimiento rné·
dico a qne seran
sometidos; '1 ade·
maSfler aprohadol
en el examen qne
su/riran de ls.l
materias siguien·
tes: Lectura, eS'
critura, pra(~tica
de las cuatro.ope·
raciones funds'
mentales de la
Aritmética. con
nfInleros enteroS
y elementos de
Geografía de ES'
paña. De este exs'
men estaran ex'
ceptuad os l"s qna
pre5~ten el cet·
ufieado de apti'
tud lLquehace re-
ferell(,ia el artlCU'
lo 14 del Regla'
mento de 10de oc'
lubrede1885 pal'
los des'inos de
tercera categoria,
Se; mayules de ~
años' y aCOll1p'"
ñar certificado di
carencia lIe "nW
cedentes pen¡¡,1eS,
expedido por el
Min1sterio de Gr"
cilio 'y Justieia. .BS·
te certIficado pni!'
den omit1rlo Icl
que' acrediten el'
tar ej ercl ende
otro destino aD&'
logo para el qUf
se le. e:dgió ill'
'cho documento
1 dI'
t
I.as determ na '1
en el núm. 7"
esta relación
I
85 ¡dem de A!campeI.-HueSCl., ••••. [dero ••.. 2." [dem .
Oondiclone.
g¡B~Ctll.l05S qt.e
.e rJtqutllrou
Acreditar poder
prestar fianza en
la forma determi-
nada en el arto 17
del reglamento de
10 de octubre de
1885.
\Las determinada.í en el núm. 72 deI esta relación.
33
lLas <1etermtnadas
{ en el núm. 72 de
I esta rell'clón.
íSiendO a la vez en-('argadodelmota.. delo y de su lim-I pieza.
~LaB determinadasen el núm. 72 deesta relaólón.
1-r"ti!la"c1"1l#~ rU.J!{ZM'
y do¡,,"ttl~ • I -
.,.ntaj ... \peseta.
¡--.¡------
Derechos ,de arancel. lO
53 por 100 del
. l cobranza .. ! S·oco
850
700
730
:00
Pesetas
SUELDO
Clase de destfno
Alguacil alcaide
Guarda campo ..
A.lguacil .......
AI¡:uacil voz pú-
blica•..•. ; ••.
Guarda munici-
pal. •••••••••
Alguacil ..•••.•
[dem•..••.....
1." Porte'ro alguacil.
¿."' Portero ••••••.•
2.!lIMozo de estra-ll dos .í
L alGu~r~aTuralmu-~
mC1pal. _" . " I2,"\AIguacil ......
~ Recaudador del3. a i~pue,stos muo (-. mclpa,es .••.. l
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83 Juzgado Municipal de Cel111.-Teruel Idem •••. :2.'
8", Ayuntamiento de GÚdar.,-Teruel .• ldem.... l."
S¿ ¡dero de Aguarán.--Idem••••.• " .• Idem •••• l. a
'S6 [dem de Reocin.-Santander ••.••. Id. 6.a id.
87 ¡clem de Medía CudeyÚ'.-ldem .••. Idem •.•
·as Audiencia Territorial de Valladolid [d. 7.'" id
" ¡Ayuntamiento de Conquh;ta de la/Id
<:;91 Sierra.-Các(re3 •••.....••..•.. \ em ••.•
'}' IIdem de Santibañ~zel Bajo.-Cáccres ¡dem •••
9 1IIdem de Valle de Oro.-Lugo ••.•• Id 8. 2 íd.
- - I
92lJuzg:dO Municipal de Parrcs.-Ovie-I :dem •.•. 2." Alguacilí d \
"3lAyuntamiento de Ciudadeia.-Ba-/[d. Balea..,! a'
';1) leares la ••••••••••••••••••• \ res. 11I e • ~ [. ':)ereno. 11 .
_.1. .. _ I I
D. O. núm. í45
""'c -------
,'C'l.'~i; Ministerio I ~
,. ~ de que _, ~
;" ? D'?,-"'ENl)"'NCI. O SERVICIO dependen o g;0 -",ir -'" A región ¡lO
IL!I ~ ' lq~~l;:~:~ ~.
'?SjAyuntamiento de Mallen.-Zaragoza C. G. 5"
" . región.
Idem•... , ••..•.•.••.•.•••.•.•.. ¡dem .••.
ldenl de Cast·, 1Ión.-Teruel. ••••. !clem.. .
81 [dem de Castiliscar.-Zaragoza •... ldem •••.
" t~OTAS:-I." Las instancias solicitando los destinos que se anuncian, se dirigirán al Ministro de la Guerra; serán sub.-
c~A.as pi"ecI.samente por los interesadCls, extendiéndose en_papel de la clase 8." (de peseta), excepto las de 10$ pertene-
.clenteil a; ejército ac~ivC', que serán expedidas en el de la clase 9,· (le céntimo$).
~ la;¡ lnstanciaB se acom¡:¡aiíll:rán dos copia!.! de filiación, cerradas por fin de mes, o de licencia absoluta, expedidas una
de e-J'it~.ll en pa.pel de la clase 8."', autorizada por el comisario de- guerra, yen su defecto, por el a1calae, y la otra en papel
de la CJnse 9.", sin Ilutorü-ar por nadie.
.Los l~c~nciadospor inútiles a consccueiida de las campañas y los pertenecientes al cuerpo de Inválidos, acreditarán su
apbt-ad flslea para ejercer destinos, con ce! tHicádo expedido por las Juntas que se citan en la nota 3.- .
PU3t los destinos que se exija certificado de antecedentes penales, de poder prestar fianza o cualquier otro documen-
to que se 3e:ñ.ale en la casilla de condiciones especiales de la relación. se acompañará unido a los anteriores.Lo~ cc!tifieados de antecedentes penales caducan a los tres meses de su expedición.
.~,¡: Indwpensable que los solicitantes expresen en la instancia, además de los nombres d~ los destinos que pretenden,
'el :'~mero ~e orde.n CaD que aparecen publicados. . .cc~: Las mstancw.s documentadas serán entregadas en los gobiernos o comandancias militares del punto de reSidencia de;~I lnteresa~os,y, en su defecto, en las alcaldías, para que por éstas se remitan de oficio al gobernador o comand,ante mi-~~tar respechvo, a fin de que por estas autoridades se una el certificado que acredite la moralidad y conducta obscITada
9°1' elrecurrente, Con posterioridad a su licenciamiento, can $ujeción a 10 dispuesto en el art. 14 del reglamento de lO~e oct!l.b~e ~e. IS85, y se cursen a este Ministerio en la forma que está prevenido, y en el que han de teper entrada dentro
·",e1 mes {le Julio próximo.
;!.~ Para solicitar los de$tinOll de 3." y 4.& categoría, deberán acompañar, además, los suboficiales, brigadas !J sargentos,e~rt¡jicadode nptitud que exprese posee el interesado conocimientos superiores a los que se cursan en las escuelal; re-~ mentales, co~ nota de Bueno para los primeros y de Muy bueno para los segundos; debiendo expedir dicho.certifi~ado,
cara los en actIvo, la Junta del cuerpo y para los licenciados, las creadas por reales órde~es circulares de 25 de nOVlem-
re de 1893 y IS de abril de ¡S95, publicadas en la Colecct:c!n Legistatí'oa de este Ministerio. núms. 398 y I25, re$pectiTll-:~n~e. segün preceptúan los arts. 14 y 15 del reglamento de 10 de octubre de 1885. Los _cabos y soldados que soliciteno~~:InOS de. tercera categoría, a~omp.añaráncertific!l~o de ap~itud, expc;dido en igual forma que .se previene para los S?~-
alels, bngadas y :sargentos lIcencIados. Para solIcitar destlnos de prImera categoría, e$· preClso saber leer y eSCribir
y p~a os de s~gunda poseer los conocimientos de la instrucción primaria.
• 4'1 Los asplr~ntes a algún destino que hayan solicitado otros anteriormente, deberán promoTer nueTas instancias pot
·cua ~onductol Slll reproducir copias de su licencia, a excepción de los suboficiales, brigadas y sargentos que se hal1t'1l
en ~ (YO, para ~os cuales deberán acompañarse duplicadas copias de su filiación, hasta que obtengan destino,
O!! 'fue haoIendo obtenido destino soliciten otro, deberán acompañar 11 sus instancias nueya copia de sus licenciu
en tape de la clase 9."', y.sin autorizar por nadie.
d.osdque estén ejerciendo ei destino que obtuvieron a propuesta de este Ministerio, acreditarán esta circunstancia por::~ I~ e.nota consignada en la insta~cia y autorizada por el jefe ce la dependencia re$pectiva. Los que habiendo obte-o~ ~a1 estina. cesaron en él, y los que no han tomado posesión del que se les adjudicó deberán acompañar documente
el,. acreditando esta circunstancia. '
_ 5· No pueden aspirar a destinos los individu08 que se hallen pendientes de credencial o de toma de posesión del álti-
...0 2ue le le!: adjudkó.
fu ~ !--os -oficia!e~ (E. R. G.) que tengan derecho a los beneficios de la ley de 10 de julio de 1885, acompañará.n a las
.. II an~~s en petición de destinos, comprendidos en la misma, certificado de servicios expedido por la dependencia en
,ne 1'11 -qu.e $U dOcumentación.-Madrid 28 de junio de I,n.-El Subsecretario, Barrera.
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DlSPOSU..'IONES
a. la la1laeret8ría ., Secc10nes de Mte 1JOnJJte:ris
, all la Dependencia eentrale&.
ISecCión de Inlonterin
DESTINOS
Dios guarde a V. S. mjUchos años.
de 1922.
El Jele de la Sección
Narciso jiménez
Señor Director d~ la Academia de Infantería:
Excmos. Señore~ Capitanes generales de la primera y
sexta 1lehriones.
Señor.••
ASCENSOS
-------.,-...._-....------
El Jefe de la Sección,
,Duque de Tetudn
El leíe de la Sección,
Narciso jimenez
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos S;~ñOTes Capitanes generales de la sexta' y sép-
tima regiones e Interventor civil de Guer-ra y MarIna
y del Protectorado en Marruecos.
Circular. Existiendo varias 'VMantes de jefes de pa-
rada d'e segunda cJase en el Depósito de caballos se-
mentales de HospitaJct, con arreglo a Jo que dispone
la real onden de 7 de enero de 1914 (D. O. núm. 6),
y en virtud del reglamento aprobado por real oI'deIJ¡
cIrcu1ar de lú de dicicmbre de. ]919 (C. L. núm. 401),
del Oil'den del E.xcmo. Sr. Ministro de la Guerra son as-
cendidos al citado empleo, con antigüedad de esta fecha,
los &rti1J~ros Bautista Borras Fernángez y Francisco
Riera Morej~"l,que son aptos para el ascel1Jsocon 10l! nú-
meros 5 y 7, seglln consta en la cir'cular de esta Direc-
ción de fecha' 16 de dIciembre 111timo, inserta en el:
«Diario Oficial» núm. 286, no incluyendo el que fi-
gura con' el n.Q.m. 6, por haber sido baja en el De-
pósito.
Dios gll'¡¡rd~ a-V. E. muchos años.' Madrid 30 dejunio de 1922.
SeccIón vDirección de Crin' Caballar y Remonto
}Jn . vista dc, la instancia promovida por el alférez
alumno de esa l\.C1ademia D. Juan Coude. J.l.fartínez, y elel
certificado fa01~ltativo quo acompaña, do orden del Ex·
~elcntísilllo Señor Ministl'O ,de la Guen-a se le conreden
veinte días de licencia por onfermo ,pi¡,ra La, Gua,rrlia
(Alaya), :wltorizando la marcha ordenada por el Direc-
tor, por lli urgencia' del 'caso.
Dios gl'¡arde a V. S. llllUchos afias. Madrid! 30 d.e junio
1de 1922.
1
I
RELACION Q:UE SE CITA
Altas
Soldado, Doroteo García Pérez, del regim,iento de San
~arcial, 44.
ESC1U!la Central d:e Tiro
Altas
Ca.bo, Ramiro Cantos Iglesias, del regimiento Burgoo,
36, y Sección d;e experiencias, a la plantilla de la
citluda escuela. -
Academia de Infantería
Bajas
Soldado, 3uan G6mez Díaz, de la y¡lantilla de la mis-
ma, al il'egimiento del Rey, 1, dejando sin efecto
el deStine adjudicado por circular de 16 del ac-
tual (D. O. núm. 133).
Escuela Superior de Guerra
Bajas
Soldado, 30sé Garc~a OI'tega, de plantilla en la mis-
11;1a al Cueil'po de procedencía, regimiento de. Gra-
nada, 34.
El Jefe de la Sec~lón.
Ambrosio Fei)60
Señor...
Excmas. Señores Oapitanes generales de la priinera,
segunda, cuarta y sexta region.es.
Cirm~lar. De o:vden del Excnio. Sr. Ministro d'e la
Guerra, las clases de primcra categoría que a con-
tInuación se relacionan causarán alta y baja en Jos
Centros y dependencias que se expresan y en los con-
ceptos qUle también se, indican. Si alguno de lus des-
tiúados perteneciera a,' batall6n expedicionario, se sus-
penderá SUI incorporaci6'n, dando cuenta a este Minis-
terio.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid BO de jU7-ilo
de 1922. ' •
4.i.tas
Soldado, 3uan G6m~z y García Patos, <lel expresado
regimiento, a lapfuil1tilla de la' n~ma..
----~--------
Consejo -Supremo de Guerra vHarlnm
Bajas como 'agregados
Sold'ada, Isidro Santos Serrl;lno, del regimiénto Alava,
56, a su procedencia.
Otro, Francisco Bl'ito Muñoz, del regimiento Almansa,
18, a su procedencia.
Madrid 30 de junio de 1922.-Feij60.
Sección de Instrucción, Reclutamiento
VCuerpos dIversos
LICENCIAS
En vista d~ la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Arturo Alonso Murga, y del 'Certificado
facultativo que acompaña, de orden del Excmo. Señor"
Ministro de la Guerra se le conceden dos meses de pr6-
~a a la licencia que por enfermo disf~ e.n Lograño
J Briviesca (Burgos).
RETIROS
Circular. Excrno. Sr.: Por la presid€lncia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Direc-
ci6n general de la Deuda y Clases Pasivas, lo que
sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este Con-
sejo Supremo por ley de J.3 de enero de 1904, ha
acordado clasificar en la situaci6n de retirado, con
derecho al haber mensual que a cada uno se les sefiala,
a los ,jefes, oficiales e individuos de tropa que figuran
en la siguiente re1aci6n, que d¡t principio con el coro-
nel de Infantería en reserva D. Fernando Garrido Cal·
1'0 y wrmina con el <:Ia·rabinero José Vidal Pousoda.:..
Lo que de orden del Exemo. Sr. Presidente tcngo el:
honor de participar a V. 'E. para su conocimiento ,1
efectos. Dios guame a V. E. muchos años. MadrId
12 de junio de 1922.
El General looretario
I.uis G. Quintas.
Seftor...
R0j~¡lst:ano Gil ~errero""""'IOtro':":':'··"'IIdem : •••Be[Jl~D ;. ópez BUJán ••••••••••• Guardia CIvIl· ••••• Guardia CIVIl..
Peó:'ú MaGrid Lardín •••.•.•••. Otro ••.•.••.•.••• ldern •••.•••••.
Francisco MartÍnez Muñoz••••.• Carabim,ro ••••••• Carabineros ••••
losé Montesinos Gil Otro ldem •• o ; •••
'Bonifacio Peromingo García •••• Guardia Civil •• ,. Guardia Civil ••
Pedro Ridao Cano. ' ...•••••••• Otro (inútil) •••••• ldem •.••••••.•
D. Fernando Garrido Calvo ..•• , Coronel (S. R) •... [n fa ntcrfa ..••. :
< Juan Labrador Gallardo •... , Capitán. • •....•. Idem ••••••••.
• P.I~cua¡ Moliner Serrano •...• CRpltán (E. R.)... ;anidad Militar
• José María Anujo Cruces... Oficial 1. 0 • • ••••• Oficinas mil •••.
• Víctino San Julián Expósito .. Otro (id.) ••.••.•..ldem. o •• ••••••
• Salustiano MarHnez Barba •.. Teniente (K'R.) ••• Carabineros •.. ,
• Jesé Carpio Varela .....•.•.. Subdicial .•••••• Infantería ..••••
• Juan MendioJa Coronado ..••• Otro~....... ••. [dem ..••..••.
BIas Barrio JirnéMz ••..•.•.•.. Sargento........ Guardia Civil ••
.Marcel;no O'lsado Blan'co .•...• , Otro..•.•. o ••••••• Idem .•.•.•.• '••
Gabriel Hernández Torres ••••. Otro Jicenciado •• Carabineros•••.
AlllOnío Martín Martin .•••.•.• Sargento ••..••.•• {de~Il ••••••••• ,
l<:ulogio Manrique Moreno .•••. Otro licenciado .•.• Guardia Civil ••
Ludano Reina Cordero .•...••• Otro id .•••.•••••. ldem. o •••••••
Juan Orozco Rodríguez •. , •••.• Sargento Corr-pa-· '
ñla Mar Melilla .
Federico Cano Anto1ín •.••••.•. Músico l." •••••••• Infantería •••••.
( áncido Soler Nacher .' .•••••• Otro •.•.••.••••• Idern •.••• :~ •.
José Alcantarilla Petit.· Otr02.a •••..••••• ldem .•••••••••
Arro'ando Pérez Gil. ..••.••.••• Otro .•••..••••.•. Idem ••..••••..
Victoriano del Rey Castells Otro. o [dem .•••.• ¡ .
D. Ferpando Castillo Borrego .• Ajustador I.a clase. Artilleria •. , •••
Diego Alv¡¡,rez Montero. •••••..• Guardia civil ••••• Guardia Civil •••
Perro Cajero Jirnénez •.•.•••••. Carabinero ..•.••.. Carabineros ..•.
Manuel Casares Rodríguez ••.••• Carabinero inútil .• ldem ••.••••••
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Málaga •••••.•• Málaga •••••..••••
Larache •••••.. Cád·z ••.•••••..••
Valencia •••. ,. Valencia •••••••••.
dem. , , , , , , " "" Idem"""."" .' •• , , , ,
San Sehastiá'l •• Ouipúzcoa •••.•••
'922 \klicante·••••••• Alicante ••.••..•.•
lCeuta • • • • • • • .• Oádiz •.••.•..••••.
Cueva¡;, del Bece-
rro •••' ••••••• Málaga ••••••••••.
\foguer Huelva ..
Madrid •••••••• ,Pag." dela Dírección
grajo de la Deuda
y Clases Pasivas.•
Albacete ••••• ;. Albacete •••'••.•••.
Cádiz ••• "" ••• " Cádizo." •.••••••• <
Murcia Murcia.. • •••••••
Ciudad ReaL •. I iudad Real. .••.••
Logrosán •••• 'ICácercs .••••••.•
San Juan de las
Abadesas ••. Geruna .••..••..••
Valencia •.•..••' Valencia •.•••••••
Valarías de Mon-
tederramo ••• Orense •.••••.• , ••
Cartagena •••.• Murcia •••.•••.•.•
Toledo ••.••••• Toledo •.•••••.•••
Barcelona•••••• Barcelona •••••••••
Cantal ejo •••••• Segovia ••.•.•..•••
Sabadell •.••••• Barcelona ...•..•••
li Fecha 11 P U N T Olen qne deben empelar »1 aUIDUOIA DI LOI IlfS'UUADOI
a percibirlo Y»UI&AOIÓIf po. DOlfD. D..:ua OOBU.
==:
I11 'Iidem ••••
, idem ....
111 ' 1 ídem".""
I idem ..••
5 1 idem .
25 I idem .
05 1 ldem •.••
05 'ldem ••••
45 1 mayo ....
35 1 ¡ulio ; •.•
05 'mayo ••.•
37 1 abril ••••
15 ,juliO .
4~ 1 ídem .
50 I ídem .
55 1 idem .
35 i ldem .
'o 'abril ..
1 julio ..
9411 1 ldem ••••
1611 Ilidem .; ..
35 I mayo ••••
08 I idem •.••
66 r julio •••••
3' 'Idem ••• '.
Sí lIdero ••••
08 1 idem ••••
89 1 ldem ••••
35 I idem ....
87 I ídem •.••
94 , idem ..••
66 1 ídem .•.•
66 , mayo ••••
57 I julio ••.•
67 I abril ....
etilo liDIa lIlel, IAño runto de resIdencia
JII 'junio····1 Sevilh Sevilla ••••' .
~ I Idem • •• • Jerez de la Fron-
tera ,..... . Cádiz '" ••
~ájel~a Vale~cia; .
Coruna "••••••• Coruna ••••• '11I' .
Madrid •••••••• Pag." dela uírección
gral. de fa Deud¡¡
y Clases PasIvas.
\fatar6 • • • • • . •• Barcelona .••••••• '.
,!coy .•..••••• Alicante •.••••.•••
"3ad8Joz ••...••• Badajoz ••••••••• :.
Logroño. • • • • •. Lcgroño •..• , •.••.
HueJva .••••••• Huelva .
Rianjo ..•.••••• Coruña ••.••.•••.
Cabeza del Buey Badajoz •••.•••.•.
Andoain •••...• Guipúzca ••..•..••
Azna!collar •••.. Sevilla •••••••••••
Retaci61/. que se mta
450
450
450
'78
111
750
200
HU••
que •.,8
corresponde
111
156
,68
180
,80
171
120
19S
'53
18,
150
100
134
22,
168
196
18')
'59
17 1
193
155
c4~0
18,
233
275
275
279
217
275
183
Posetas
Arma/! II cuerpo.Empleoe
Guardia civil •••••. Guardia Civil. •.
Carabinero •••.•• : Carabineros •• ,
Guardia civil..... Guardia Civil ••
Otro ••••.•••••.. ldem ..•••••••.
Otro.. . • . . .... .• 'e Idem. '.' •.•.•. ,
Carabinero ••.•••. Cal e bineros •• ,
NOMRRFll
"''''._-_._ - •.,...''' _· ''0 _·--....·"..«-,,· .
Juan Cuenca González •.•••••••
Berna bé Culehras Contreras ..••
Vic{'nte Hernánde· Martfnez ••.
Saturnino Oarcía Almansa •.••.•
Juan G0!12á~ezMata ••••••.•.••
Isaac González González ...•••••
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RETIROS
1¿
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto ()u~rpo y con fecha de hoy, se dice a la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivas, lo que siglte:
«En virtud de las facullt.ades conferidas a este Con-
sejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acor-
dado clasificar en la situación de retirado, con derccho
al .haber mensual que a cada UllO se les 'señala, 'a los
.jefes, oficiales e individuos de tropa que l1guran en
la, siguiente relación, que da principio con el coronel
de Infantería D. Adolfo Barrachina Mancheño y ter-
mina con el 'carabinero HalllJón Vázquez Cuti1las.
Lo que de or,den del ltxcmo. Señor Presidente tengo
el honor de comunica,r a V. E. para su conodmiento y
efectos. 'Dios guarde a V. E. muchos años. :Madrid 21
de junio de 1922.
El Hen"''''} .ecretl1rio,
Luis a. Quintas.
Señor""
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D. Adolro Barrach;na Manch~ño.1 ,:oronel •••••••••• /Infantería ••••••
Francisco robos Pérez ••••••••• ,Carabinero. • . • •• ¡Carabineros .••.
Ju ,n Gabaldón Bueno Guardia civil ,Guardia Civil ••.
-. I 11
Otro en reserva. ~ Cr ballerfa •••••
Teniente (E. R.) ••• (ardbineros ....
tm (10.) •••••.••• Guardia Civil •.
Sargento t. -tdem ••••••••••
Otro [dem •••••• ""
Carabinero ••••••. Carabineros .•••
Otro •••••••••••• [dem •••.••••.
Guardia civil ••••. Guardia Civil. ••
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Observaciones
PUNTO
de residencia de los interesadoa
y delegación por donde desean cobrar
..-.'-' ,,::,',:;:,,~~--'.' ..;:-;,,-~
- . P t d . l" DelegaciónAno un o e reSl( enCla de Hacienda
-----11 ..
1922 \fadrid ••••••• ~ Ip",g.a de la Dirección
gral. de la Deuda
y Gases Pasivas •
1922 dero......... [dero .........•.. t
1922 Sevilla .••••••. ">evilla , ••••• , •••
1922 ':ullera ••••.•• Valencia •••.••••••
1422 Enguera .. "1 • •• Idem •.•.••••.....
1922 "'antander .••• -;antander .•••.•.•
1922 Barcelona .••••• Barcelona .••.•...•
1922 [storninos •••• Cáceres •••.••••
1922 Villa franca de
los Barros ••. Bidajoz .
1922/INerja ..•..••. Málaga .•••••.••••
1922 )1oblla del Pa-
lancar .••.••• Cuenca .••••••••.•
1l;l2'I [l;lfc~lona 1.3arcelona .••••••••
1922 -::ádiz Cádiz ..
922 Pino •••••••••.• Zamora ..•••••••••
IQ22 Posadas .•.•••. C6rdoba ••••••••.•
1922 I·'ca .•••••••.• Sa'eares •.••••••••
1922 Palma Uem .
1922 Bdracaldo Vizcaya ..
192:1 Cahdelas deTuy Pontevedra ••.• :.
1923 Callosa de Segu.
ra 1Alicante •••••••.•
PECHA
en que deben empezar
a percibirlo
Relaoi6n q1W se cita
HABER
que les
corresponde
":'"T~ Día r Mes~ljUlíO"" •650 »
750 • I irlem ••••
240 • ¡ idem •••.
240 • 1 idem •••.
275 05 I idem I't.
275 05 Ildem ••••
178 16 i ídem•• l.,'
144 75 ¡ idem ••••
120 I 67 I idem ••••
133 6 ¡ idem .•.•
156 87 1 idem ••••
144 75 (¡mayo .•••
178 16 1 julio ..•••
III 35 1 mayo •.••
144 81 1 julio •••.•
156 87 I ldem •••.
133 62 1 mayo .•..
111 35 1 idem ••.•
144 75 1 julio ....
111 35 I idem ••••
Arma o ouerpo
Carabineros •••
ldem ....•.....
ldem ••••.•.•••
(}uardla Civil.. •
Idem ••••••••.•
Carabineros ••.•
tdem .•••• ·•• " ..
·dem .
ldem .• ! ••••••
Em¡.loolNOMBRES
• l\Iarcdiano Orte!!ll M·,c zagl'.
• Pecr'l 1\1 n¡tlt z H,rn;\."dez .•.
,> IS"Hel Navarro Cal buig ..••.
J cinto {T¡¡rcí,; Soler .•.••. , ••••
RflgeHo Le~l Martinet ..•.••• ;.
Antonio Alonso Orte¡ra ..••••••
Anton'o A 'aricio Santano •••••.
Antnnio Brazo Alba ...•.•.••...
Angel Garda Garrido ..•••• ; ••• ~arahinel'oHc.o.••.
Eusebio González Carrión •• ".. Carabinero • • ••.
Antonio L'He170 Ferllá dez ••. Otro icenciado .,
Juan Lozano 'V/unoz'.......••••. Guardia civil •••••.
Migul"1 Mil' ('nspi " .... ••..•. }tro.... • ••• •.
Grl'll ..in n'un ,,~ ch z •.• Ca"ahinero líc.o ••.
fu m P ; e, Hernánder. H"ruánde7 Otr:) id m ••• ' •.
J.. r6 PI! o de Toro Prit>to •..•..• Carabinero .••••••.
Ra ón \ áf<}Uf'Z CUc¡ll"s • • • •. • Otro........ • •..
I I 11 1111 111 I ,. _>l_
~adrid 21 de junio de ~9.:l2. -1;1 qén¡;r<J,l secretarig, Luis a. Quintas,
\.
(,¡.l
~
2 de julio de 1922 D. O. núm. 145
ae¡eECCION . GiENERAL. DE GiUAROI,A.
P RE M lOS D E e o N S T A N e lA.
Rdadón tItl personal de tropa del mismo a quiet:t se ha concedido compromiso de servir en Jilas, .perIodo en que. se Le¡
dasi(kq o duración del compromiso y premio de constancia que les corresoonde. con arreglo a lo preceptuado Ul r(la!
Mden drcularde II de agosto de 1920 (C. L. núm. 195).
25.0 Tercio.
."
\?:S~ l'ecb~ Premio Pecha_"'0 mensual deta"''''' en que empieza Duración en que empiezacnit° constancia
Colllm- n",,,,, el nuevo del compromiso que les la percepción
. auea NOMBR.ES i' !2..; compromiso corresponde del premio. ObservadO! es_.....
4.aad. "'"taP: '" e. Afiosl~l~s:.00 Ola Mes AlIo Pesetas Cts. Ola Mes Ail.
"""
.- -
~
- --- - --- - -
-' - ------............
Cabo••••• jtlan Vara Arias••••••••••••• 2,' 8 marzo •• 1922 > > > 27 50 1 abril ... 1922 Por r e u n I r li
años.
Ouard. '2.' Mariano Bañuelos Martínez • 1.' 12 idem ••• 1922 <1 > > 20 00 1 idem ... 1922
Otro ••••• Bonifado Garda Pérez•••... l." 5 febrero. 1922 <1 > > 20 eo 1 marzo .. 19'22
antandec.~o .... , Hipólito Alcaraz Lozano •••• 1.' 1 abril ••• 1922 » > > 20 00 1 abriL. •• 19221'
'O '.H' Antonio Ruiz Rodrigo ..••.•. 1.' 1 idem •• ; 1922 » • > 20 001 1 idem '" 192ZOtro ..... Daniel Sánchez Pastor .••• ' • l." 1 idem. ... 1922 »
·
> 20 001 1 ídem ... 1922 Por reunir 6 añoóOtro ..... Daniel Cortezón Vallejo .••.• l.' 1 idem.~ .. 1922 >
· ·
20 00, 1 idem ... 1922\ de servicios.
Otro ..... Francisco Peña Quintanal, .•. 1,' 1 idem'••• 1922 .
·
> 20 ggl 1 idem ••• 1922Otro ••••• Ulpiano O()nzález Lara...•." t:- 1 idem .. 1922 »
·
» 20 1 ¡dem ... 1922
Sargento. Ouillermo Velasco Lazano ••. 3.' 1 enero •. 1922 »
· ·
50 00 1 enero •• 19221Cabo••••• Eutiquiano Ruiz Oonzález.•• l.' 1 abril·••• 1922 <1
·
> 20 00' l abril... 192~O.ro ..... D. Manuel Quintana de Hos- Itos.................... 1.' 13 idem••• 1922 4 »
·
20 001 l mayo•• 1922Ouardia2.' Valeriano Iría.-te Ibilcieta ... '2,' 5 febrero. 19,2 4 » > 27 so, 1 marzo.• 19221 Por idem 16 aftoE
'iílZcaya •• Otro ••••• Fidel Díaz Robledo .•••••••• l.' 1 abril ••• 1922 <1
·
» 20 00, 1 abril.... 1922
Otro ..... Delfín Heruández Nieto ••.• 1.' 1 idem ... 1922 4 »
·
20 OO. 1 idem ... 1922 .
Otro•••••• Felipe Pereda lñ~lIez....... l.' 1 marzo .. 1922 » »
·
20 O~ 1 marzo•• 19221Otro ••••• Felipe Tobalina rtiz.... •• 1.' 1 abril.... 1922 >
· ·
20 00 1 abriL .. 1922 Por reunir más
.}tro ••••• Braulio Expósito Autolin .••• l.' 1 idem ... 1\122 »
·
• 20 {lO' l idem ... 1922j de seis años deOtro ..... Autouio Zorrilla Toral .••••• l.' .7 idem ... 1922 . » I · 20 o~ 1 mayo ... 1922 servicios.t Otro ..... Amador Martínez López••••. 1.' 11 Idemoo. 1922 » »
·
20 O, 1 idem ... 1922
1,et Tercio de Caballería.
Sarl!ento. Ciríaco Gahín Noguesales•.• 3.' . IJ · · 50 O~ 1 sepbre.. 1929¡rorno habersidüOtro..... Jluián Arriero CeJ'lIda .••..•• . · · 50 gg! 1 ldem ••• 1922 propuestos a suOtro ••••• Samuel de la pomfa Retana • » · 50 1 enero .. 1921 debido tlempo.Cabo••••• Vicente Diez Abe •..•.•..•• 5 abril ...
· ·
20 J 1 mayo... 1922IIPor llev~r.6aña>192J de serVicIOS.'\ Hasta que se re·f.erTcrcío Guard.2,o Mariano Martínez Remenco•. 8 enero... 1'febrero . suelva expedien-20 1922,. te para Su ingre-
( so en el Cuerpo
de Inválidos.
)tro ..... Felipe Martinez Yespes ..... .
"
20 00 lldem •• , 19~2\Por l1eva~ ~ años
Jlro ..... Juan Padilla Estévez••.•••••• > > 20 00 1 idem ." 1922 de serVICIO en
Otro ••••• Juan Ais Sánchez ........... ! . 20 00 1 idem ... 19221las. fe,chas quess mdl.can.
l""re:ento"j D. Román Lasheras Oarcla•.~tegioo.Ouard. 2,'," Bernardo Herrero Coca •••••Jovenes •• Cabo••••• Antonio Pineda Velasco ......
~
Colegio de Guardias Jóvenes•
•.' 11 llmarzo"1 19221¡Indetermínado. "'11
• 14 febrero. 1922 4, I • I »
Continúan con' el que se palian sirviendo '•.•••••.
Baleares,
60
20
27 ~I l¡!lIarzo • '11922111 lOem ... 1922 Por reunir16 añ051 idem ... 1922) d~,~fectivds sef'VICIOS.".
)tro..... Jaime Febrer Soler: ......... idem ... , 6 idem ... H122¡
Cabo ..
Otro ..
<lnard.l".
C)~ro2.o .
Otro ..
Francisco Juan Clapés 16 años.
Miguel Trobat Mu,et ioem ..
Ignacio Martí l.erdá ••••••.• idem ••.
losé Tugores Mart!. •.•••• '" 6 idem.•
.\nt0l1io Barceló Garau., •••. idem •.•
10lfebrero.1922
20 idem 1922
1 idem 1922
15 idem ••• 1922
9 ldem ••• 1922
<1
4
2
4
•
27 50 1 marzo•• 1922;
• 27 50 1 idem ... 1922'
> 27 50 1 febrero. 1922 Reeuganchados.
"
20' 00 1 marzo •• 1922\
> 20 OO. 1 idem ... 1922
. Idem por haber
I \ cumplido en 5de» 20 00 1 idem ... 1922( fehrero último 6anos de servic O. eu filas.
Madrid 27 de marzo de 1922.-:-El director genera', Zubia.
lUDR1D.-TALI.ERl&S DEL DErOSlTO DE LA GUERBA
